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VOLD, EVOLUSJON OG NYE MILJØFAKTORER
A f  c a n d . s c ie n t . Iv e r  M y s t e r u d  o g  d r . p h il o s  D a g  V i l j e n  P o l e s z y n s k i
We are fa r  from a unified model to explain the phenomenon o f  violence.
A focus on evolution, however, could unify research emphasizing psycho­
social factors and genetic/biochemical/physiological variables as expla­
nations fo r  violence. Even i f  evolutionary psychology has great potential 
fo r  improving the understanding o f  human behaviour, it is still hampered 
by weaknesses. Several novel environmental factors may compromise the 
design which has been useful fo r  human survival and reproduction in the 
past, and which has been inherited from our ancestors. Intake o f  nutrient 
deficient foods giving rise to reactive hypoglycemia (low blood sugar), 
the existence o f  food allergy/intolerance, and the widespread exposure to 
novel toxins (heavy metals, synthetics) may contribute to violent behavi­
our. *
Innledning
Vold er et samfunnsproblem som opprører og engasjerer. Det vies mye 
oppmerksomhet både i massemedier og i ulike faglige fora. På verdensbasis har 
et stort antall forskere i flere tiår studert forskjellige sider ved voldsatferd og 
bakgrunnen for den. Derfor skulle man kanskje anta at forskere hadde kommet 
fram til enighet om en del hovedprinsipper og grunnteorier for å forklare slik 
åtferd. Dette er im idlertid ikke tilfellet. Hvis man studerer en del av den littera­
turen som finnes om vold, oppdager man nokså raskt at det ikke finnes noen 
enhetlig teori som forbinder de ulike tilnærmelsene. For eksempel vektlegger 
noen forskere psykososiale m iljøfaktorer som årsaker til vold, mens andre 
mener genetiske, biokjemiske eller fysiologiske variabler kan si noe kausalt om 
slik åtferd. Disse forskerne ser ut til å leve i forskjellige verdener. Dette er uhel­
dig.
V i viser i denne artikkelen på hvilken måte et evolusjonsperspektiv kan fore­
ne tilsynelatende ulike forskningstradisjoner. Seiv om evolusjonspsykologien 
har store muligheter for å gi en bedre forståelse av menneskets atferd, har også 
den per i dag svakheter. V i argumenterer for at en rekke nye m iljøfaktorer kan 
stikke kjepper i hjulene på den utformingen som har vært hensiktsmessig for å 
overleve og formere seg i fortiden, og som vi har arvet fra våre forgjengere. Nye 
m iljøfaktorer som inntak av næringsfattig mat, som blant annet kan føre til reak­
tiv hypoglykemi (lavt blodsukker), forekomsten av matvareallergi/-intoleranse 
og en allmenn eksponering for nye m iljøgifter (tungmetaller, syntetiske stoffer)
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kan bidra til voldelig åtferd. V i mener det er vesentlig at samfunnet begynner å 
diskutere slike problem stillinger om vi skal kunne møte mye av den volden vi 
ser i samfunnet på effektiv måte.
Samfunnsvitenskapenes standardmodell
I samfunnsdebatten er det slående hvordan noen få tilnærminger dominerer. A lt 
annet overskygges i dag av tradisjonelle sam funnsvitenskapelige förståelser 
som utelukkende fokuserer på det psykososiale m iljøets betydning for voldelig 
og aggressiv åtferd. Typiske eksempler på resonnementer kan være utsagn av 
typen: ” Ikke rart han er voldelig, han som har hatt en slik oppvekst” eller ”Det 
er fu llt forståelig at disse personene b lir aggressive, siden de lever under så 
kummerlige livsforhold.”
Satt på spissen kan sosiologiske og psykososiale modeller karakteriseres slik: 
Hvis en gitt åtferd viser seg under bestemte kulturbetingelser, har den ikke noe 
med arv å gjøre. Dypkulturelle og kulturelle faktorer, ideologier, sosioøkonomi­
ske og psykososiale forhold i en persons m iljø kan fu llt ut forklare bakgrunnen 
for menneskets sosiale åtferd. Denne måten å resonnere på er omtalt som ”sam­
funnsvitenskapenes standardmodell”  (Tooby &  Cosmides 1992). Forenklet kan 
man si at standardmodellen setter et grunnleggende skille mellom biologiske og 
kulturelle faktorer. B iologien utruster mennesket med fem sanser, noen få d rif­
ter som sult og frykt og en generell læringsevne. Ifølge standardmodellens til- 
hengere - som er omtalt som ”psykologisk korrekte” av Pinker (Pinker 1997) og 
”biofobe” av Daly og W ilson (Daly &  W ilson 1988) - har b iologisk evolusjon 
blitt satt ut av kraft eller blitt overskygget av samfunnsmessige endringer (”kul­
turell evolusjon”). Kulturen oppfattes som en selvstendig enhet som gjennom­
fører et ønske om å videreføre seg seiv ved krav om å innfri forventninger og 
oppfylle roller, hvilket kan variere v ilkå rlig  fra samfunn til samfunn. B io log i 
oppfattes her som like viktig som kultur når det gjelder å sette grenser for åtferd, 
og all åtferd er en blanding av biologi og kultur. Dette synet på menneskenatu­
ren ligger im plisitt i behaviorismen og deler av antropologien som kulturrelati­
vismen. For å fa etablert det evolusjonspsykologiske synet på menneskenaturen 
(se senere), har det vært sentralt å vise at standardmodellen ikke er holdbar som 
eneste forklaringsmodell (se Tooby &  Cosmides 1992).
I faglitteraturen om vold eksisterer im idlertid forklaringer med bakgrunnen i 
standardmodellen side om side med forskning som vektlegger ulike ”b io log i­
ske” forklaringer basert på kjemi, biokjem i, genetikk, nevroanatomi, nevrofysi- 
ologi og fysiologi. Enkelte av disse ”biologiske” forklaringsmodellene har fått 
vind i seilene de siste årene, mens andre fortsatt er neglisjert i samfunnsdebat­
ten. ”B iologiske” förklaringsvariabler for åtferd fokuserer ofte på underliggende 
hjemekjemi. E r den annerledes hos noen med en gitt atferdstendens eller mental 
lidelse? Å  få utviklet ”en p ille  for alt som er ille ” -mentaliteten er typisk for 
resonnering basert på s lik  forskning. Den utbredte bruken av serotoninreopp-
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takshemmere er et dagsaktuelt eksempel på at en slik strategi kan være skadelig, 
både fordi den ikke går til kilden (årsaken) og fordi slike medikamenter synes å 
være forbundet med uakseptable bivirkninger (Glenmullen 2000).
Evolusjonspsy kologi
Den siste tiårsperioden har det vokst fram en forskningsretning med potensial 
for å binde samfunnsbaserte og biologiske tilnæringer sammen i en felles analy­
seramme. V i tenker her på den såkalte evolusjonspsykologien som er anvendelse 
av sentrale prinsipper fra evolusjonsbiologi på psykologiske problemstillinger. 
Evolusjonspsykologien omtales av enkelte som et paradigme eller en metateori 
som kan forene de viktigste retningene innen psykologien (Buss 1995). Sentralt 
for evolusjonspsykologien er et fokus på menneskets fortid der våre forgjengere 
i økende grad ble tilpasset ulike m iljøfaktorer, dels det fysisk-kjemiske m iljøet 
og dels det levende eller biologiske miljøet. Fordi det biologiske m iljøet omfat­
ter alt fra bakterier og virus til andre mennesker, er psykososiale m iljøfaktorer 
derfor en naturlig del av det biologiske miljøet.
Evolusjonspsykologien fokuser på hvordan vi i hovedtrekk er utformet for å 
takle de utfordringer -  farer og muligheter -  våre forgjengere sto overfor i for­
tidsm iljøet. Dette dreier seg for eksempel om hvordan organismen er utformet 
for å unngå eller bekjempe sykdom. Det handler om hvordan mennesket fikk  
utviklet et sanseapparat som var hensiktsmessig for å få i seg riktig og nok mat 
(f.eks. en smakssans som sier at ” søtt er godt” , siden modne og næringsrike 
frukter er søte, eller en luktesans som varsler oss om at bedervet mat er farlig). 
Det fokuseres også på vårt fleksible atferdsrepertoar som sikrer at man ikke biir 
lurt av andre og selv b iir i stand til å få tilgang til og holde på sosiale ressurser 
(slik  som for eksempel seksualpartnere, alliansepartnere og venner). I 
hovedsporet av dagens evolusjonspsykologi er det også antatt at det ikke har 
vært nok tid -  altså tilstrekkelig antall generasjoner -  til at mennesket har endret 
seg i vesentlig grad i grunnutform ing -  verken anatomisk, fysio log isk eller 
atferdsmessig -  siden våre forgjengere ble bofaste og begynte å dyrke jorda for 
ca. 10 000 år siden. Dette er et premiss som er kritisert (W ilson 1994), noe vi 
im idlertid ikke skal forfølge her.
Evolusjonspsykologien søker å forstå i hvilken grad arv kan være en forutset­
ning for organismens mentale utrustning (sinnet) og hvordan m iljøet i samvirke 
med sinnet frambringer atferd. En s lik  m odell er ikke ny i psykologien, men 
evolusjonspsykologene reiser i tillegg en rekke hypoteser om hvordan sinnet er 
utformet gjennom lange tidsrom i fortiden der våre forgjengere levde som jege- 
re og sankere. De utfordringene steinaldermenneskene møtte i sine bestrebelser 
på å overleve og formere seg, kan ha vært avgjørende for formen på sinnet. I en 
artikkel om vold er det av interesse å diskutere hvorvidt evolusjonspsykologien 
kan forene både psykososiale og biokjem isk orienterte tilnærmingsmåter for å 
forklare på vold.
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Serotonin og vold
En biologisk markør for voldelig åtferd og aggresjon ser ut til å være lavt nivå 
av signalstoffet serotonin i hjernen (Masters &  McGuire 1994). Dette er obser­
vert både hos barn som torturerer dyr og barn som er spesielt fiendtlige overfor 
sine mødre. Im idlertid er det ikke klart i hvilken grad serotonin per se påvirker 
aggresjon eller bare påvirker im pulskontroll, ettersom lavt serotoninnivå også 
synes å korrelere med impulsive ildspåsettelser (Linnoila et al. 1994), med selv­
mord og kanskje selvmordsforsøk utført med voldelige metoder (Stein &  Stan­
ley 1994). Med et psykososialt utgangspunkt v ille  man for eksempel forvente at 
voldelig atferd var en naturlig reaksjon fra mennesker som lever i fattige eller 
undertrykkende livsforhold. I så fa li v ille  ikke voldelig atferd være et avvik eller 
patologisk. En evolusjonspsykolog v ille  være opptatt av at både gener og signal­
stoffer som serotonin er en gyldig vei for å forklare menneskets atferd, men v il­
le samtidig påpeke at for eksempel vold i fattige strøk i en storby er en "natur­
lig" reaksjon på et spesielt sosialt m iljø. Evolusjonært kan man hevde at menne­
skesinnet er utformet for å justere seg i forhold til det sosiale livsm iljøet man til 
enhver tid befinner seg i. Sinnets funksjoner antas å være felles for alle menne­
sker, men utfallene v il være avhengig av miljøet.
Et fokus på sosialt m iljø er forenlig med et fokus på biokjemiske faktorer. En 
rekke eksperimentelle studier av andre primater har vist at serotoninnivået 
påvirkes av sosial status (Raleigh &  M cGuire 1994). Dette gjelder særlig han­
ner, noe det finnes evolusjonære forklaringer for. Jo høyere status en hann har, 
desto høyere serotoninnivå. Serotoninnivået øker som et svar på faktorer i det 
sosiale m iljøet. Hvis en dominerende primathann plutselig m ister sin sosiale 
status, v il serotoninnivået synke.
En liknende mekanisme kunne forklare at det for eksempel er mer aggresjon 
og vold blant fattige og undertrykte i ghettoer i storbyer. Faktorer i det sosiale 
m iljøet hos disse lavstatusindividene med dårlige framtidsutsikter oppfattes av 
deres sinn, hvilket igjen på en eller annen måte påvirker at serotoninnivået b iir 
lavere, noe som igjen gjør det mer sannsynlig at individet reagerer aggressivt i 
omgang med andre mennesker. Dette skjer selvfølgelig ubevisst, for ifølge evo- 
lusjonspsykologiske hypoteser ser mennesket ut til å være utformet slik  gjenn­
om naturlig utvalg. Grunnen er at voldelig og aggressiv atferd kan ha medvirket 
til økt overlevelse og reproduksjon for de av våre forgjengere som har hatt lav 
sosial status og levd med dårlige framtidsutsikter. På denne måten kan s lik  
atferd oppfattes som en tilpasning til spesielle m iljøforhold (Daly &  W ilson 
1994).
Evolusjonspsykologi og vold
I tillegg til partnervalg er vold og aggresjon ett av de temaene som har fatt størst 
oppmerksomhet i evolusjonspsykologien. Dette skyldes blant annet at to av 
pionerene i evolusj onspsykologi -  det kanadiske forskerparet M artin Daly og
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Margo W ilson -  har arbeidet mye med disse temaene. Deres bok Homicide 
(Daly &  W ilson 1988) er av evolusjonspsykologiens klassikere. En oversikt over 
slike tilnærmelser til vold er for omfattende til at v i kan gå i detalj om dem her.
V i skal im idlertid påpeke at vold og aggresjon ikke oppfattes som enhetlige 
fenomener fra et evolusjonspsykologisk perspektiv. Dette representerer heller en 
samling strategier som er til stede under helt spesifikke forhold. Mekanismene 
som ligger til grunn for aggresjon, har av den grunn sett dagens lys som løsnin- 
ger (om de er aldri så frastøtende) på en rekke atskilte problemer som var v ikti­
ge for at våre forgjengere kunne overleve og formere seg (såkalte adaptive pro­
blemer). Dette dreier seg for eksempel om å få tilgang til ressurser, konkurranse 
med andre av samme kjønn, det å få status og makt i sosiale hierarkier og å hol­
de på partnere (Buss &  Shackelford 1997).
Et slikt perspektiv forutsier på teoretisk grunnlag variasjon i aggresjon mel­
lom kjønn, fra person til person, i løpet av livet og på tvers av kulturer. Evolu- 
sjonpsykologien er interaksjonistisk i ekte forstand. Den spesifiserer en rekke 
kausale forhold der det er sannsynlig at spesielle trekk ved utøveren, offeret, 
den sosiale sammenhengen og det adaptive problemet, utløser aggresjon som en 
strategisk løsning.
Begrensninger ved evolusjonspsykologien
Et evolusjonspsykologisk perspektiv på aggresjon hos mennesket har mange 
begrensninger. For eksempel kan det ikke forklare hvorfor én mann banker opp 
sin partner som har vært utro, en annen dreper partneren og en tredje drikker seg 
fu ll. Fra vår egen kulturkrets kan vi tenke oss en fjerde person som verken tyr til 
vold eller alkohol, men tar seg noen dager fri i ensomhet på fjellet. Evolusjons­
psykologien kan per i dag heller ikke forklare hvorfor menn i noen kulturer tren­
ger å bruke vold for å få status, mens denne typen aggresjon i andre kulturer 
fører til ugjendrivelig skade på egen status.
Evolusjonspsykologien kommer per i dag til kort når det gjelder å gjøre rede 
for variasjon i voldelig og aggressiv åtferd mellom og innenfor u like kulturer. 
En årsak til dette kan ligge i dens manglende fokus på resultater fra forskning 
som undersøker effekten av ernæring og ulike former for m iljøforurensning på 
menneskets åtferd. Dette er derfor en begrensning ved både evolusjonspsykolo- 
giske studier og forskning med bakgrunn i “ samfunnsvitenskapenes standard­
modell” . Mennesket lever i dag i et m iljø som på en rekke vesentlige punkter er 
annerledes enn det var da mennesket fikk  sin utforming i evolusjonsprosessen. I 
det følgende v il v i komme inn på noen av de nye miljøfaktorene som kan påvir- 
ke mennesket og dets åtferd.
Evolusjon og feilernæring
Evolusjonsmedisin er det siste tiåret blitt et fagfelt som er i stand til å gi gode 
hypoteser eller forklaringer på en rekke somatiske og psykiske lidelser i vår tid.
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En av de mest slående endringene siden mennesket oppga sin tilvæ relse som 
jegere og sankere og ble bofaste, har vært i menneskets ernæring. Menneskets 
biokjem i og fysio log i er formet som resultat av flere m illioner års evolusjon. 
Kostholdet har gjennom årtusener endret seg fra hovedsakelig å være basert på 
planter til - de siste 30-40.000 årene -  å være dominert av kjøtt og fisk. Før jord­
bruksrevolusjonen startet for 10.000 år siden inntok mennesket signifikant mer 
energi enn moderne mennesker gjør. Maten hadde langt større næringstetthet, 
og karbohydratrike matvarer som korn og poteter inngikk ikke i menyen, langt 
mindre raffinert sukker, mel, iskrem og andre ferdigvarer. Fra et evolusjonsper- 
spektiv er det åpenbart at mange av dagens matvaner ikke er tilpasset våre gene­
tiske forutsetninger ford i de g ir en alt for rask stigning i blodsukkeret etter et 
måltid.
Det er ingen nyhet at maten påvirker vår fysiske helse på kort og lang sikt. 
Kroniske lidelser som revmatisme, kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og 
andre autoimmunsykdommer skyldes i stor grad feilernæring. Mennesket er 
blant annet ikke konstruert for å innta store mengder raffinert mat Jegere og 
sankere har av og til funnet honning, som i ubearbeidet form inneholder både 
vitaminer, m ineraler og ufordøyelige deler av bikuben. Raffinert mat har gene­
relt lav næringstetthet og inneholder lite fiber, noe som er satt i sammenheng 
med en rekke sykdommer (Eaton, Shostak &  Konner 1988).
Ernæring og antisosial atferd
Det v i spiser, påvirker vår fysiske helse på kort og lang sikt. M indre påaktet er at 
mangel på næringsstoffer kan utløse alvorlig psykisk ubalanse. Det er påvist at 
schizofrene pasienter får langt bedre prognose om de ble gitt store doser av B- 
vitaminet niacin (Osmond &  Smythies 1952, Hoffer &  Osmond 1957), vitamin 
C og sink (Hoffer 1998). Nobelprisvinner i kjem i og fred, dr. Linus Pauling, 
kunne senere gi en teoretisk forklaring for hvorfor næringskonsentrater kunne 
bidra til helbredelsen av mentale lidelser. Paulings hovedtese var at man ved å 
forsyne hjernen med optimale konsentrasjoner av stoffer som normalt er til ste­
de i menneskekroppen, også v il kunne normalisere hjernens funksjoner (Pau­
ling 1968 og 1974). Senere er det utført en rekke vitenskapelige undersøkeiser 
som støtter hypotesen om at det er sammenheng m ellom  ernæringsstatus og 
antisosial atferd. Det er vist at et kosthold som inneholder mye sukker, ferdig­
mat og syntetiske tilsetningsstoffer, kan bidra til å utløse aggresjoner, hyperakti­
vitet og krim inalitet (Schoenthaler 1991). A llerg iske reaksjoner på vanlige 
matvarer kan utløse såkalte hjerneallergier som kan føre til irrasjonell eller vol­
delig atferd.
På 1980-tallet ble det i amerikanske ungdomsfengsler og andre institusjoner 
foretatt en rekke undersøkeiser som viste at forekomsten av antisosial atferd 
som vold, tyverier og hærverk ble betydelig lavere ved å g i de innsatte bedre 
kosthold - uten raffinert sukker, snacks og bearbeidede matvarer (Schoenthaler
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1991). Den største av disse undersøkelsene omfattet et utvalg på 3000 unge 
lovbrytere. En samlet undersøkelse foretatt ved Californ ia State University av 
813 statlige ungdomsanstalter i 1991 viste at overgangen til “næringstette diet­
ter” førte til “ signifikant bedret atferd, intelligens og/eller skoleprestasjoner” 
(Schoenthaler, Moody &  Pankow 1991).
I 2002 ble resultatene av en randomisert, placebo-kontrollert studie om kost- 
tilskudd til voksne fanger publisert (Gesch et al. 2002). Antisosial atferd i feng­
sler, inkludert vold, ble redusert ved tilskudd av vitaminer, mineraler og essensi­
elle fettsyrer. V i har derfor fått en første eksperimentell bekreftelse på det som 
først ble funnet ut for to tiår siden.
Reaktiv hypoglykemi
Sterkt bearbeidet ferdigmat er ofte fattig på næringsstoffer. Raffinering av suk­
ker innebærer for eksempel at man fjerner alle B-vitaminene og krom, og hvitt 
mel med en utmalingsgrad på 70% har under halvparten av næringstettheten til 
helkom. Krom  er blant annet nødvendig for omdanningen av sukker, uten krom 
reduseres effektiviteten av kroppens insulin i å kontrollere blodets glukosenivå. 
Inntak av sukker eller matvarer som hvitt brød eller kaker, kan føre til såkalt 
”reaktiv hypoglykem i” , dvs. at blodsukkeret først stiger raskt og så synker til 
under fastende verdi etter et måltid. Svingningene i blodsukkeret kan forverres 
ved mangel på viktige sporstoffer som krom og sink. Ved raskt blodsukkerfall 
kan hjernen få for lite glukose, noe som kan utløse aggressiv atferd, også hos 
normalt ikke-voldelige, friske personer i eksperimenter hvor man manipulerer 
deres blodsukkernivå ved hjelp av glukose eller insulin. Fordi det er omdiskutert 
hvilken betydning reaktiv hypoglykemi har for å utløse vold, er det også utført 
forsøk med mus som viser endret atferd under hypoglykemi.
En antropolog har undersøkt denne såkalte “hypoglykemi-aggresjonshypote­
sen” nærmere (Bolton 1984). Forskningen førte ham til qollastammen, som 
lever 3800 meter over havet ved Titicacasjøen i grenselandet mellom Boliv ia og 
Peru. Qollastammen er i antropologisk litteratur b litt betegnet som "det mest 
brutale og usympatiske folkeslaget i verden" på grunn av sin antisosiale atferd. 
Drap, voldtekt, mordbrann og tyveri var vanlige foreteelser, og i én, spesiell 
landsby hadde mer enn halvparten av alle familieoverhoder direkte eller indirek­
te vært innblandet i drap. Seks uavhengige forskere som karakteriserte person- 
lighetstrekk ved en gruppe qollaindianere, trakk fram uttrykk som ” fiendtlig” , 
”grusom” , ” intenst hat” , ”kranglete” og ”hevngjerrige” (Bolton 1979). Da 
Bolton testet glukosetoleransen hos en gruppe voksne personer, fik k  flere av 
dem så sterke symptomer på hypoglykemi (svetting, hodepine, svimmelhet) at 
testen ble avsluttet etter fire timer istedenfor de planlagte seks. Vel 55% reager­
te med reaktiv hypoglykemi, og det var klar sammenheng mellom rangert aggre­
sjonsnivå og hypoglykemi under testen. Bolton hadde tidligere analysert sam- 
menhengen mellom drap og en rekke variable i 34 afrikanske stammer og funnet
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at den mest sannsynlige utløsende faktoren, var graden av hypoglykem i pga. 
mangel på proteinrik mat (Bolton &  Vadheim 1973). Dette stemte godt med de 
funn han gjorde i qollastammen, hvor kostholdet var dominert av høyglykemi- 
ske, karbohydratrike matvarer (Food and Agricu ltura l Organization/W orld 
Health Organization 1997) som poteter, supplert av bønner, erter, bygg, havre, 
søtpoteter og quinoa.
Amerikanske undersøkelser har vist at forekomsten av hypoglykem i blant 
voldelige krim inelle kan være så høy som 80-85% (Reed, Knickelb ine &  
Knickelbine 1983). Årsaken er at mange krim inelle har et kosthold dominert av 
matvarer med store mengder lett absorberbare karbohydrater, inkludert et høyt 
sukkerinntak. S like matvarer kan virke passiviserende og føre til tretthet og 
depresjoner, samt virke søvndyssende (Budd 1981). Hypoglykemi er satt i sam- 
menheng med selvmord, angst og panikkfølelse, mareritt, hyperaktivitet og 
alkoholisme, som igjen kan føre til mangel på viktige næringsstoffer som sink 
og tiam in (vitamin Bi). Siden hjernen trenger tiam in for å fungere normalt kan 
mangel på vitaminet igjen utløse aggressivitet, impulsive handlinger og gjøre at 
man b lir mer øm fintlige overfor kritikk. En rekke kontrollerte forsøk blant barn 
på sykehus har vist nær sammenheng mellom aw ikende åtferd og et næringsfat­
tig kosthold. Også for mye kaffe eller alkohol kan utløse aggresjon, siden slike 
staffer øker utskillelsen av flere mineraler (Schauss 1981 a).
Det er påvist at rusm iddelavhengighet ofte er forbundet med dårlig 
ernæringsstatus. En norsk undersøkelse fra 1995 har vist at barn som fikk  mye 
slikkerier og Cola hjemme, senere hadde lettere for å bruke alkohol og tobakk 
enn barn som ikke spiste mye slikkerier (Grimsmo, Storset &  Ødegaard 1995). 
Et næringsfattig kosthold kan igjen disponere for misbruk av narkotika, vold og 
krim inell åtferd. Samtidig vet v i at rusmiddelmisbrukere står for en stor andel 
av samfunnets vold, grove ran og tyverier. Dyreforsøk har dessuten klart påvist 
at mangel på næringsstoffer som sink og tiamin kan utløse trang til alkohol og 
aggressiv åtferd (Collipp et al. 1984, Kocken 1982). Uavhengig av psykososiale 
faktorer synes det å finnes klare forbindelser mellom feilernæring, alkoholisme, 
mentale lidelser og affektiv vold (Poleszynski 1984).
Allergi og intoleranse mot mat
Ungdom som utøver vold eller driver hærverk, lider ofte ikke bare av reaktiv 
hypoglykemi, de kan også ha allergier eller intoleranse mot bestemte matvarer 
(Jacobsen &  Vatn 1996, Helm  &  Burks 2000). A llergiske reaksjoner innebærer 
immunreaksjoner mot proteiner som inntas i organismen via luft, vann eller 
mat. Det interessante i denne forbindelse er at spesielle matvarer både kan 
utløse kroppslige reaksjoner som tett nese, nysing, kløe eller utslett og psykolo­
giske symptomer som angst, ”panikkangrep” , depresjoner, aggressiv åtferd, irri­
tabilitet, hyperaktivitet og visse former for autisme og schizofreni (Braly &  Tor- 
bet 1992, s. 45). En undersøkelse av matvanene hos en mindre gruppe ungdoms-
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krim inelle viste at den matvaren som i sterkest grad korrelerte positivt med 
antisosial atferd, var kumelk (Schauss 1981a, s. 14). Selv om nevnte under- 
søkelse ikke er representativ for normalbefolkningen, er det fra et evolusjonært 
perspektiv ikke overraskende at en stor andel av verdens befolkning ikke tåler 
melk og kan reagere både somatisk og psykisk ved jevnlig inntak (Oski 1983), 
siden kumelk er en relativt ny m iljøfaktor i menneskets evolusjon (Eaton, 
Shostak &  Konner 1988).
Den amerikanske psykologen Alexander G. Schauss har også vist at allergi og 
matvareintoleranse kan være viktige årsaker når det gjelder å forklare hyperakti­
vitet, nervøsitet, lærevansker, depresjon, aggressiv atferd, fiendtlighet, forv ir­
ring og irritabilitet (Schauss 1981a, s. 75). Undersøkeiser på 1970-tallet blant et 
utvalg på 133 psykiatriske pasienter fant at 74% led av reaktiv hypoglykem i 
(Reed, Knickelb ine &  Knickelb ine 1983, s. 58). Andre har påvist at lavt 
blodsukker forekommer hos omkring 70% av alle schizofrene. (Schizofreni er 
koblet til voldelig atferd, jf. Walsh, Buchanan &  Fahy 2002.) Ofte er også allergi 
mot vanlige matvarer involvert, j f  den ovenfor siterte undersøkelsen om kumelk 
og krim inell atferd.
Kolesterol, serotonin og vold
Fra et evolusjonært ernæringsperspektiv er det interessant å merke seg at lave 
kolesterolnivåer i serum ser ut til å disponere for voldsatferd. Kolesterol påvir­
ker nem lig serotoninnivået i hjernen, og serotonin er et viktig signalstoff som 
påvirker graden av impulskontroll. A t lave serumnivåer av kolesterol kan gi lave 
serotoninnivåer i cerebrospinalvæsken med derav økt sannsynlighet for vold 
(samt impulsstyrte selvmord), omtales ofte som “kolesterol-serotonin-hypote- 
sen” (for vold og aggresjon).
Kolesterol-serotonin-hypotesen anskueliggjør hvor viktig det er for medisi­
nen å innta et evolusjonært perspektiv. Redusert matinntak med derav følgende 
lave kolesterolverdier kan antas å ha vært et tilbakevendende fenomen i vår for­
tid. I perioder med lite mat kan det ha vært fordelaktig med en senket terskel for 
aggresjon (Erickson 1997). Mengden serumkolesterol fluktuerer til en viss grad 
med slike m iljøforandringer og kan fysiologisk tenkes å medføre en varierende 
tilbøyelighet for aggresjon. Dette skjer via påvirkning på serotoninnivået. Kole­
sterol-serotonin-hypotesen består altså av tre ledd: 1) Nedsatt inntak av fettrik 
mat kan senke serumkolesterolnivået. 2) Dette kan igjen redusere serotoninni­
vået i sentralnervesystemet, noe som 3) igjen kan medføre økt tilbøyelighet til 
aggresivitet. Nivået av serumkolesterol kan historisk ha vært en pålitelig indre 
markør for tilgjengeligheten av mat med høy kvalitet (Erickson 1997). Det er 
ikke vanskelig å tenke seg at et aggressivt reaksjonsmønster kan ha vært adap­
tivt i menneskets evolusjonære fortid i tider med lite mat eller under direkte sult­
perioder. Når befolkninger i moderne vestlige land reduserer blodets kolesterol­
nivå (slanking har relativt liten effekt) medikamentelt, kan dette tenkes å utløse
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en latent tilbøyelighet til impulsiv, risikofylt og aggressiv atferd. Dette v il kunne 
forklare den økte dødsraten med voldelige dødsårsaker som er observert i forsk­
ning der en nedsetter kolesterolnivået.
Tungmetallforgiftning
I USA  har forskere foretatt en rekke ernæringsstudier av drapsmenn og andre 
lovbrytere. Et fellestrekk ved siden av dårlig kosthold er at mange har vært 
utsatt for forgiftninger med tungmetaller. Flere tungmetaller som kadmium, bly, 
kobber og mangan er satt i sammenheng med affektiv vold (Masters, Hone &  
Doshi 1998, Schauss 1981a, Schauss 1981b). For å teste denne hypotesen 
foretok en gruppe ved University o f Texas i 1989 en analyse av sporelementer i 
håret til et utvalg på 80 fanger (Cromwell et al. 1989). Utelukkende på bakgrunn 
av forekomsten av tungmetaller i hårprøvene klarte de å klassifisere 86% av de 
voldelige og 78% av de ikke-voldelige fangene. Senere studier har klargjort at 
håranalyser av voldsforbrytere ofte viser påfallende høye verdier av tungmetal­
ler.
Mengden mangan i håret har vist seg å være en god indikator på voldsatferd. 
B ly  og mangan ser nem lig ut til henholdsvis å kunne senke nivåer av dopamin 
og serotonin i hjernen -  signalstoffer som påvirker im pulskontroll (Masters, 
Flone &  Doshi 1998) (jf. diskusjonen av serotonin). Ved fire amerikanske feng­
sler undersøkte man hvor mange innsatte som hadde unormal høy konsentrasjon 
av mangan i hårprøven. B lant fangene fant man at dette gjaldt for henholdsvis 
66% (to storbyfengsler), 78% (statsfengsel) og 63% (fylkesfengsel), mot 4%, 
3% og 3% blant kontrollene (A lex G. Schauss, personlig meddelelse).
Flåranalyser foretatt av flere av USAs kjente massemordere har avslørt at fle­
re av dem hadde forhøyede mengder av tungmetaller i kroppen (dette gjelder 
faktisk tilfe ller der en rekke psykososiale faktorer tilsynelatende kan sjaltes ut). 
Et hyppig sitert eksempel er undersøkelsene av massemorderen Patrick H. She- 
rill, som 20. august 1986 gikk berserk på et postkontor i Oklahoma og drepte 14 
personer, såret seks andre og så tok sitt eget liv. Sherill hadde ingen tid ligere 
psykiatrisk lidelse eller alkoholism e. Derim ot viste håranalyser at han hadde 
ekstremt høye verdier av kadmium og bly (H a ll 1989). Et annet eksempel er 
massemorderen James Huberty, som i 1984 drepte og skadde 20 personer på en 
M cDonald’s-restaurant i California. Han ble drept av politiet etterpå. Heller ikke 
Huberty led av alkoholisme eller brukte spesielle medikamenter. Derimot hadde 
han ekstremt høye kadmiumnivåer i kroppen, faktisk blant de høyeste som var 
observert hos noe menneske. Huberty var blitt eksponert mens han arbeidet som 
sveiser (Hall 1989).
I 1996 ble det påvist at et utvalg på 301 gutter ved offentlige skoler var mer 
tilbøyelig til antisosial atferd, dersom de hadde mer bly i bensubstansen (Need- 
leman et al. 1996). Senere undersøkeiser av 216 krim inelle ungdommer og 201 
elever fra videregående skoler i Pittsburgh viste at de krim inelle hadde sign ifi-
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kant mer bly i bensubstansen enn kontrollene (Needleman et al. 2000). En 
undersøkelse av samtlige fylker i 48 stater i U S A  fant klare assosiasjoner mel­
lom drapsraten og luftens innhold av bly (Stretesky &  Lynch 2001), og en britisk 
studie påviste en sammenheng mellom  blynivået i blodet og atferds- og/eller 
utviklingsproblem er hos barn som ikke kunne forklares av forskjeller i alder, 
kjønn eller sosioøkonomisk status (Lewendon et al. 2001).
Resultatene gjengitt ovenfor styrkes av en forskergruppe som ved hjelp av 
håranalyser undersøkte forekomsten av seks giftige sporelementer og 14 andre 
mineraler hos et utvalg på 31 mentalt forstyrrede gutter, 21 voldelige og 99 kon­
troller (Marlowe, B liss &  Schneider 1994). Forskerne fant positiv sammenheng 
mellom voldelig atferd og økt innhold av kadmium, bly, kopper, mangan, jern, 
nikkel og kadmium og redusert nivå av fosfor, samt mellom mentale forstyrrel­
ser og økt innhold av mangan og redusert nivå av fosfor. I en annen undersøkel­
se av barn påviste den samme forskergruppen ved hjelp av håranalyser at det var 
positiv sammenheng mellom tilbøyelighet til voldsatferd og nivået av bly, kad­
mium, kobber, jern og silisium  og negativ sammenheng med nivået av litium . 
Også forekomsten av mentale forstyrrelser økte med nivået av bly og kadmium 
og sank med nivået av fosfor (Marlowe, Schneider &  B liss 1991). Disse resulta­
tene indikerer at det kan finnes biokjem iske forskjeller mellom normale, men­
talt forstyrrede og voldstilbøyelige barn.
Flere andre studier har påvist koblinger mellom  tungm etallpåvirkning og 
voldsatferd. Her foreligger det etter vår oppfatning med stor sannsynlighet kau­
sale koblinger, siden tungmetaller som nevnt kan senke nivåer av signalstoffer 
som har med impulskontroll å gjøre. Selv om omfattende forskning er i gang for 
å klarlegge dette nærmere, er slike problem stillinger så krevende å avdekke at 
noen avgjørende vitenskapelig avklaring ikke kan forventes i overskuelig fram­
tid.
Samvirke av mil jøfaktorer
V i skal merke oss at om maten inneholder for lite inntak av essensielle nærings­
stoffer, kan man få et økt opptak i tarmen av bly, mangan og andre giftstoffer fra 
drikkevann eller matvarer med påfølgende opptak av slike stoffer i hjernen. For 
eksempel er det holdepunkter for at fluoridering av drikkevann med lettløselige 
fluorforbindelser kan bidra til økt voldsbruk. Dette skyldes bruken av to fluor­
forbindelser som har vist seg å øke opptaket av bly fra kilder i m iljøet til orga­
nismen. M er enn 90% av den vannfluorideringen som finner sted i USA, skjer 
med disse to fluorforbinde I sene fordi de er langt billigere enn natriumfluorid.
Det er vist at laboratoriedyr med et kosthold som inneholdt mye mangan, ikke 
absorberte det, mens manganopptaket økte signifikant når maten manglet kalsi­
um (Murphy et al. 1991). Hos mennesket kan slike effekter være koblet til sosi­
al klasse/lagdeling. Folk lavt på den sosiale rangstigen har oftere et dårligere 
sammensatt kosthold enn de høyere oppe. Forskning tyder ikke uventet på åt
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amerikanske minoritetsbarn med lavt kalsiuminntak har økt risiko for opptak av 
bly (Bruening et al. 1999). Siden kvinner fra lavere sosiale lag har en en tendens 
til lavere ammefrekvens eller å amme kortere enn de fra høyere sosiale lag, får 
barn i lavere sosiale lag i seg mer mangan. Barn som gis morsmelkerstatning, 
får i seg fem ganger mer mangan enn de som ammes (Masters, Grelotti, Hone, 
Gonzalez &  Jones 1997). Lavstatusbarn har større sannsynlighet for å innta g ift­
stoffer fordi de oftere enn høystatusbarn lever i m iljøer med stor industriforu- 
rensning, i storbyer, samt får drikkevannet fra gamle vannrør belagt med bly og 
bor i hus som inneholder maling med blytilsetning.
Et interessant m ineral som settes i forbindelse med atferdsforstyrrelser og 
vold, er litium. I en kontrollert undersøkelse av fanger med en forhistorie preget 
av kronisk, im pulsiv og aggressiv vold fik k  en gruppe litium  (n = 34) og en 
annen placebo (n = 32) i en periode på inntil tre måneder. Litiumgruppen viste 
signifikant mindre aggressiv atferd enn placebogruppen (Sheard et al. 1976). En 
annen studie fra 27 kommuner i Texas påviste høyere forekomst av selvmord, 
drap og voldtekt i de kommunene der drikkevannet inneholdt lite eller intet lit i­
um enn der det inneholdt en viss mengde av dette stoffet. Liknende sammen- 
heng ble også funnet for ran, innbrudd og tyveri (Schrauzer &  Shrestha 1990). 
A t litium  i lave doser generelt har fordelaktige effekter på menneskets atferd, 
kan trolig forklares med at litium  er et essensielt sporelement.
Eksponering for giftstoffer, dårlig kosthold og stoffm isbruk kan ha synergisti­
ske effekter på hjernens funksjon og sosial atferd, jf. Bryce-Smith 1986:
Endret hjernekjemi kan forandre atferd, og endret atferd kan forandre hjernekjemi: inter- 
aksjonen går begge veier. Av dette følger derfor at atferd, kognisjon og sosiale interaksjoner 
og andre uttrykk for hjernefunksjon ikke bare eksponeres for det sosiale miljøet, men også 
for spesifikke aspekter ved det kjemiske miljøet, (s. 122, vår oversettelse).
Undersøkelser har påvist at atomanlegg og atomsprengninger over bakken gir 
radioaktiv forurensning som direkte (via luft) og indirekte (via næringskjeden) 
kan ramme store deler av befolkningen og gi økende kreftrater, redusert fød­
selsvekt og svekket immunitet i nedfallsområdene (Gould 1996). Radioaktive 
isotoper som jod -131 påvirker dessuten hjernen negativt og virker synergistisk 
med andre giftstoffer. Amerikanske overjordiske atomprøvesprengninger på 
1950- og 60-tallet førte til massive utslipp. N edfa ll av jod -131 absorberes via 
næringskjeden, og gravide som drikker melk, v il overføre jod -131 til fosteret, 
noe som kan hemme barnets produksjon av skjoldkjertelhormoner og dermed 
hjernens utvikling. Der er påvist entydig negativ korrelasjon mellom mengden 
radioaktivt nedfall da moren var gravid og resultater av skoletester hos de sam­
me ungdommene i videregående skole (Anonymous 1979, Sternglass &  B e ll 
1983, Sternglass &  Bell 1984). Der er videre påvist at det var statistisk sammen- 
heng mellom radioaktivt nedfall og voldsforbrytelser i U SA  (Pellegrini 1987, 
Graeb 1994, s. 169).
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Veien framover
Hovedtyngden av forskere med bakgrunn i “ samfunnsvitenskapenes standard­
m odell” har lenge oversett biokjem iske forklaringsfaktorer på voldsbruk. Fak­
tisk har det blant krim inologer på nesten hele 1900-tallet nærmest vært tabu å 
nevne biologiske argumenter som kobler biokjemi, genetikk og/eller nevrofysi- 
ologi til krim inell åtferd. Lærebøker reflekterer tidsånden i de enkelte fagene, 
og krim inologiske lærebøkers manglende dekning av biologiske argumenter vit- 
ner om total dominans av psykososiale variable. Dette er im idlertid i ferd med å 
endre seg (Wright &  M ille r 1998), og det finnes ett godt unntak blant lærebøker 
i krim inologi som vier plass til et bredt spekter av psykososiale og ”biologiske” 
forklaringsvariable og teorier (E llis &  Walsh 2000). Seiv om den evolusjonspsy- 
kologiske modellen forkaster dette skillet mellom psykososialt og ”biologisk” 
som unaturlig, har evolusjonsforskerne til nå ikke vært nok oppmerksomme på 
hvordan en rekke evolusjonært sett nye m iljøfaktorer kan påvirke hjernekjemien 
og utløse eller øke sannsynligheten for voldelig åtferd. Dette er im idlertid nå i 
svak endring (Masters, Hone &  Doshi 1998). I årene som kommer v il det være 
en stor utfordring for forskere innenfor forskjellige tradisjoner å integrere nyere 
forskning til mer realistiske modeller for åtferd enn de som finnes i dag.
Förståelsen av hvordan de m iljøfaktorene vi har presentert i denne artikkelen 
påvirker åtferd, er på ingen måte god nok i dag. Noe av den presenterte forsk­
ningen er omstridt, og dette peker på det sedvanlige ropet på mer forskning. 
Etter vår oppfatning vet v i likevel nok om en del av disse sammenhengene til å 
rope varsko her! Dette gjelder for eksempel betydningen av bly som årsaksfak­
tor for å forklare voldelig og antisosial åtferd. A t dette er brennaktuelle sosiale 
temaer, skulle være klart. I U S A  raste det i 1994 en opphetet debatt rundt boka 
The Bell Curve (Flerrnstein &  Murray 1994), hvor spørsmålet var hvorvidt det 
var s lik  at afroamerikanere (” de svarte” ) var mer voldelige og hadde lavere 
intelligens på grunn av genetiske faktorer enn fo lk av europeisk herkomst (”de 
hvite” ). Nå har forskere som ser på koblingen mellom eksponering for tungme­
taller, ernæringsstatus og sosiale levekår, påpekt at slike sammenfall av faktorer 
blant annet ser ut til å skyldes b lyförg iftn ing hos mennesker som lever under 
dårlige levekår (Masters, Grelotti, Hone, Gonzalez &  Jones 1997). Fattige afro­
amerikanere er ofte sterkt eksponert for forurensninger og har generelt et 
næringsfattig kosthold. Slike momenter er selvfølgelig av betydning ved studier 
av nye m iljøfaktorer som kan bidra til at vår förståelse av vold og aggresjon hos 
mennesket b lir vesentlig bedre enn om vi utelukkende baserer oss på samfun­
nsvitenskapenes standardmodell med ensidig fokus på psykososiale m iljøfakto­
rer. Et fokus på nye m iljøfaktorer v il også kunne bringe evolusjonspsykologiens 
förståelse av mennesket mange hakk framover. I tillegg v il slik  forskning kunne 
avklare en del av de opphetede debattene av typen som raste rundt The Bell Cur­
ve. M ed den interessen det er både blant fo lk  flest og forskere for temaet vold, 
aggresjon og antisosial åtferd, er det påfallende at slike perspektiver i liten grad
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reflekteres i massemediene og i mange forskeres analyser. V i mener det nå er på 
høy tid å stikke fingeren i jorda og komme fram til bedre strategier for å løse 
voldsproblemene i vestlige industrisamfunn, både med strukturelle tiltak og 
med tiltak på individnivå. Har vi råd til å ignorere det bidraget nye m iljøfaktorer 
ser ut til å spille i dagens samfunn?
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